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   Ninty six rats were divided into 4 groups (normal control group  (N=4), ligation group (N= 
20), ligation-removed group (N=36), and sham surgery group (N=36)). The neuronal size of the 
4-week ligated rats returned to normal 6 weeks after removal of the ligation. Rats ligated for 7, 
11 and 20 weeks also exhibited a significant increase in the mean area but they could not make a 
complete recovery after removal of ligation for 6 weeks. Only the rats  in the 1- and 4-week ligation 
groups could recover their neuronal size. 
   Area densities of smooth muscle: connective tissue (ADsc ratio) was calculated using Elastica 
van Gieson staining sections of bladder strips. When ligation was removed, the ratio dropped and 
became nearly equal to the value of the sham surgery group. Only the 7-week group showed a 
lower ADsc ratio than the sham surgery group after the ligation was removed. 
   These findings suggest that the reversibility of neuronal hypertrophy might become irreversible 
when the period of partial urethral ligation persisted beyond 7 weeks. Irreversible hypertrophy 
of major pelvic gangjion (MPG) neurons might be greatly related with the irreversibly enlarged 
fibrous bladder which could not show the same ADsc ratio as was seen in the sham surgery groups. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 41: 259-267,1995)












期間を6週 間に延長するとともに,新 たに4週 間狭窄
モデルを作製 しその不可逆的変化のより詳細な時期の




























MPGニ ューロンの染色法,ニ ューロンの解析法 に









時多目的染色法 の代表とされる.染 色方法 はXyroI
と70～100Eo(アルコールによる脱パラフィン後,ワ イ
ゲル トのレゾルシン,フ クシン液で染色 し,100%ア
ルコールで分別 し,流水による洗浄後ワイゲル トの鉄
ヘマ トキシリソ染色を行 う(結合組織),さらに流水
で洗浄後,ワ ンギーソソ液による染色(筋 線維)を 行
っている.以後70～90%アルコールによる分別,脱水
処理を行 い,Xyro1で透徹 し,封入した.え られた
標本の画像解析にはオリンパス社製カラー画豫解析装
置を使用し,おもに100倍で観察を行い,染 色態度と
して線維成分(結 合組織)赤 色,筋線維:黄 色 とな
っていることを確認 して解析を行った.









































Fig・1・N三 ・・ty・i・・at・w・・edi・id・di・t・39…p・andth・ ・b・t…ti・ng・・up・w・ ・edi。id・d
lntotwosubgroups・Inonegrouponlytheurinaryout星etwasobstructed.Inthe
othergroup,theobstructionwasremoved30r6weeksafterobstructioぬ.
結河 原,ほ か=ラ ッ ト尿道 狭 窄 モ デ ル ・MPG
果
(1)MPG;一・ユー ロ ンにつ いて の 検 討
狭窄 群 に お け る 期 間別 の 結 果 と,同 時 に 行 った
sham手術 群 と の比 較 は 以下 の とお りで あ った.
1.ニ ュ ー ロ ンのmeanarea(Fig.2,Table)
狭 窄 作製1週 間後 のmeanareaは 有 意 に 増 大 し,
狭窄 解 除3週 間 でsham手 術 群 との 間 に 有意 差 を認
め ず,狭 窄 解 除 に よ りほ ぼ 正 常 に復 す る こ とが示 され
た.
狭窄 作製4週 間後 もmeanareaは 有 意 に 増 大 し,
狭窄 解 除3週 間 で はsham手 術群 と の間 に有 意 差を
認 め た(P<0。01)が,狭 窄 解 除6週 間 でmeanarea
はsham手 術 群 とほ ぼ 同 等 の値 で あ った.し た が っ
て 二=・一ロ ソのmeanareaは 狭窄 解 除 期 間を6週 間
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関係 してお り,7週間以内に狭窄を解除 しなければ,
神経,膀 胱の不可逆的変化が生 じると考えられた.
この研究 の一部は,文 部省科学研究費奨励 研究A(課 題番
号05771179)の助成 を受けた.ま た本研究 の要 旨は,第81回
日本泌 尿器科学会総会において発表 した,
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